



Periodista altre cop a La
Moneda, 25 anys després
Una col·laboradora d'Allende a l'oficina de premsa
presidencial ha recuperat el seu antic treball
—Gemma Bruna—
El matí d'aquell 11 de setembre de 1973,
Verónica Ahumada, periodista de vint-i-
tres anys, va sortir per la porta del
darrere de La Moneda. Havia viscut de
dins estant el primer dels tres
bombardejos que el general Augusto
Pinochet havia preparat per destruir el
govern de la Unitat Popular. Va
abandonar l'edifici central de la plaça de
La Constitución amb la por al cos.
L'acompanyaven les dues filles de l'encara
president de Xile, Salvador Allende.
Setanta-dues hores més tard, les dues
filles d'Allende volaven cap a Cuba. La
Verónica no va tenir tanta sort. La van
tenir retinguda durant tres dies, però
afortunadament va poder sortir-ne amb un
salconduit i una sola condició: "Vint-i-
quatre hores per abandonar Xile".
Han passat vint-i-cinc anys i aquella jove
periodista torna a ser on era: al Palacio de
La Moneda, treballant com a cap de
premsa de la secretaria general del govern
de la Concertación, l'agrupació de partits
democràtics que des de 1989 dirigeix el
pais.
Una foto històrica: l'última de
Saluador Allende, feta al
Palacio de la Moneda el mateix
dia del cop. Verónica Ahumada
també hi era, però en ua poder
sortir amb vida, amb les dues
filles d'Allende, Isabel i Beatriz.
— Verónica Ahumada pot ser
un símbol del lent retorn de
Xile a la normalitat
democràtica interrompuda pel




quasi no dormia. "No podia presentar-me davant
del president dient que havia suspès; em
brindava una gran oportunitat", reconeix.
1 finalment va assolir l'objectiu. Amb només
vint-i-un anys s'havia convertit en una de les
periodistes més influents del país. Treballava braç
a braç amb només dos col·legues, que li portaven
més de vint anys en edat i en experiència. En
una fotografia que té penjada al costat de la sala
d'estar de casa seva, apareix ella, a primera fila,
amb vestit curt i cabell llarg, prenent notes al
costat del president. Envoltada per un grup de
veterans periodistes, hi destaca per la seva
joventut.
La periodista Verónica
Ahumada, en una fotografia de
l'època que treballava a l'oficina
de premsa de Salvador Allende.
Ens rep en el seu despatx, molt ampli, que és
més propi d'un polític que d'un periodista. S'hi
accedeix a través de les escales laterals que hi ha
just entrar al Pati dels Tarongers, un racó de La
Moneda que resulta familiar.
Damunt la seva taula de fusta fosca hi
descansen desenes de documents, dossiers i
notes de premsa. Al costat de la taula principal
n'hi ha una altra de rodona que normalment
utilitza per reunir-se amb els seus col·laboradors.
Mentre mira de reüll les notícies que donen pel
canal de la televisió nacional xilena, parlem de
les possibilitats que hi ha que a les properes
eleccions presidencials surti el candidat socialista
i fins ara ministre d'Obres Públiques, Ricardo
Lagos. I, a poc a poc, potser sense voler-ho, va
descabdellant la seva història personal.
De la universitat a La Moneda
Al 1969 va acabar els cinc anys de carrera, a la
Universitat de Xile. Es va posar a treballar per a
la campanya política de Salvador Allende. "I ell
em va dir: Verónica, si algun dia arribo a
president et vull al meu costat". Uns mesos més
tard, després de sortir elegit, Allende va complir
la seva promesa i va reclamar la jove periodista.
"Em van cridar perquè anés al seu despatx. No
m'ho podia creure! Vaig pujar les escales amb el
cor a cent. Em va repetir el que ja m'havia fet
saber un temps enrere. Però només volia
periodistes amb títol". Va treure's la tesi final
sobre la Reforma Agrària en només deu dies.
Estudiava com una boja, devorava els llibres i
Només coincidia amb Allende una vegada al dia i
prou. Malgrat que era un home enfeinat, sempre
tenia una paraula agradable per a ella. "Em
preguntava com estava, si m'agradava la feina
que feia". Però aquell 11 de setembre tot feia
pensar que seria diferent. "Bon dia", li va dir
ella. "Així ho espero", và contestar el president.
Semblava una premonició...
La sort, l'edat i potser la innocència van jugar
a favor seu. Quatre anys més tard va travessar la
frontera d'Argentina. S'obria un camí i unes
expectatives que aviat van quedar ensorrades.
Era l'any 73 i el país veí encara estava regit pel
govern peronista. Així que, amb els seus
antecedents, la seva carrera periodística va
quedar estroncada. Va passar de treballar per un
cap de govern a guanyar-se la vida aparcant
cotxes en un pàrquing. Més tard va ocupar la
plaça de recepcionista en una notaria i després
va fer de bibliotecària.
L'únic país on va poder exercir la professió va
ser Veneçuela. Fins que l'any 1981 va retornar a
Xile. Les coses havien canviat, però Verónica
Ahumada va continuar donant suport a la causa
socialista.
Retorn a La Moneda amb Patricio Aylwin
El 14 de desembre de 1989, Patricio Aylwin,
candidat de La Concertación (una coalició de
disset partits que anava des del Partit Comunista
fins a la Democràcia Cristiana), va ser elegit
president de la República xilena. A Verónica
Ahumada se li van tornar a obrir les portes de La
Moneda.
Quan fa una mirada retrospectiva i analitza la
seva experiència, troba una manera senzilla
d'explicar com entén la relació entre el seu
treball periodístic i el món polític en què el porta
a terme: "La política és emocionant, i treballar al
costat dels polítics és la manera d'expressar el
meu compromís".
Just abans de travessar el llindar de la porta del
seu despatx li suggereixo que escrigui les seves
memòries: "La teva també és una vida de
novel·la". I respon: "Fa temps que aquesta idea
em porta de cap" 0
— Salvador Allende només
volia periodistes amb
titulació acadèmica a la seva
oficina de premsa —
